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Cultural Diversity in Globalizing Asia
日程：２００７年８月８日（水）
場所：香港中文大学　Conference Room,  Cheng Ming Building, New Asia College 
香港中文大学研究セミナー
一部　土佐昌樹（チェア）、青柳寛、国広ジョージ
“The Prospect of Cultural Public Sphere in Asia”
二部　Sidney C.H. Cheung （パネルチェア）、梶原景昭、国広ジョージ、Joseph Bosco 
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